





































































































































































・ 台湾大学 EMBA／日本 AICA雙連安養機構　会議通訳，（2012.2）．











・ 長野県 S大学理事長訪台 隨行通訳，（2013.11）．


















・ “第 2回 外国人ヘルパーについて　日本 EPA制度の問題”，台湾慈済・大愛ニュース「老不起的日本」（全 5回），
https://www.youtube.com/watch?v=gc8ID0jBOig，（2013.7）．

















・ 情報コミュニケーション学会第 13回全国大会 一般セッション A2：中等教育実践（2），座長，（2016.2.27）．
・ 東京国際大学非常勤講師．
・ TRPGサークル，顧問．
・ 生涯大学校「シニアのための初めてのパソコン（第一期）」，講師，（2016.7）．
・ 高齢者大学院大学「情報セキュリティ講座」，佐久市教育委員会，講師，（2016.8.9）．
・ 教員免許更新講習，選択必修科目「情報セキュリティに関する最近の話題」，講師，（2016.8.21）．
・ 教員免許更新講習，選択科目「パソコンを正しく使うには」，講師，（2016.9.18）．
・ 生涯大学校「シニアのための初めてのパソコン（第二期）」，講師，（2016.10）．
・ 生涯大学校「シニアのためのパソコン講座（第一期）」，講師，（2016.11）．
・ 生涯大学校「シニアのためのパソコン講座（第二期）」，講師，（2016.12）．
